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S U S C R I O I Ó N 
Bn las oficinas del per iódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓÍ̂ 'CA DE VI-
NOS Y CERKALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n i n -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
J i p a ñ a , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
AÍÑO~XÍl. 
PERIÓDICO AGRÍCOU Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN VADRID LOS MlfeRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, NÚM. 54, PRAL. 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor c i rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc.. etc., pueden prometerse un éx i to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
Sábado 11 de Mayo de 1889. NUM, 1.185 
COTIZACIÓN DE NUESTROS VINOS 
en Francia. 
Pam.—Vinos de Alicante, de 14 á 14,50 
grados, de 3(J á 41 francos hec tó l i t ro , las cla-
ses superiores; de 36 á 37, las primeras, y de 
33 á 34, las segundas; Huesca, 14 á 14,50 
grados, de 44 á 45 y 42 á 43; otras proceden-
cias de A.ragón, de 44 á 45 las superiores con 
15 grados, de 42 á 43 las primeras, con 14,50 
grados, y de 36 á 38 las segundas, con 13 
grados; Navarra, 14 y 14,50 grados, de 43 á 
44, y 40 á 42 por clases superiores y prime-
ras respectivati¡i;n:e; Valencia, de 35 á 36 los 
vinos de 14 grados y de 30 á 31 'os de 13 
grados; Benicar ló , de 32 á 34 las primeras 
clases con 14 grados, de 28 á 30 las segun-
das con 13 y 13,50 grados, y de 26 á 27 las 
terceras con 12 y 12,50 grados; Haro, de 33 á 
34 las primeras con 11 y 12 grados, y de 28 
á 30 las segundas con 10 y 10,50 grados. 
La demanda ha aumentado bastante, acu-
sando firmeza la cotización de los vinos 
buenos. 
Burdeos.—Tintos sin enyesar de la ú l t i m a 
cosecha, de 325 á 370 francos la tonelada (905 
litros), con gran firmeza; de igual color de 
1887, enyesados ó no enyesados, de 325 á 
375; blancos con 14 y 15 grados del 87. de 
280 á 300 francos, escaseándolas existencias; 
blancos con 12 grados, de 250 á 260. 
Ce^e.—Alicante, de 35 á 40, 30 á 32 y 25 
á 28 francos hectóli tro por superiores, p r i -
meras y segundas clases respectivamente; 
Aragón , de 36 á 38; Requena superior, sin 
existencias; Utiel , de 25 á 28; Valencia, de 
24 á 25 y 22 á 23; Priorato, de 26 á 30; otras 
procedencias de Cata luña , de 24 á 26 y 20 
22; Mallorca, 10 grados, de 18 á 20 las prime-
ras clases y de 10 á 14 las segundas. 
Bayona.—Yinos de l aRio j », 10 y Íi2 á 11 
grados, á 23 francos el hectól i t ro; Navarra . 
de 19 á 21 los do 10 1(2 á 11 y de 21 á 24 los' 
de 11 á 12°; C a t a l u ñ a con 10 l i2 y 11°, á 
22,50; Navarra con 13°, á 28; Aragón con 
W , de 33 á 35; blancos de Sevilla, de 22,50 
á 2 3 . 
J/ar5e^íf.—Alicante, con 14 y 15 grados; 
de 35 á 36 francos hectolitro; ídem con 13°, 
de 30 á 32; idera con 12°, de 28 á 29; Valen-
cia, de 20 á 22; Ca ta luña con 10°, de 16 á 20. 
E¿ üTawe.—Priorato sin enyesar de la ú l -
t ima cosiícha, á 51 trancos hect ditro los de 
13 grados clase superior, y á 33 los de 12 l i2 
clase corriente; Benicarló, t ambién de 1888, 
á 43 y 40; Alicante, cosechado 1887. clase 
corriente, á 3 6 ; Castilla, 1838, 13 í\2 grados, 
tres colores, á 43; A r a g ó n , á 40 y 38. 
R E F O R M A DE L A _ L E Y DE ALCOHOLES 
(Conclusión) (1) 
Creo que esta es la impres ión que todo el 
mundo saca al leer las palabras del preám-
bulo que be citado. De modo que por esta 
parte, en honor ae la verdad, no tienen m u -
cho que agradecer el Sr. Moret y el Sr. Puig -
cerver al Sr. González; mejor dicho, porque 
no me gusta personalizar estas cuestiones, 
al gobierno. Yo creo que el Sr. Moret debió 
trabajar mucho, conozco su grande in ic ia t i -
va, y por cousiguiente, me parece á mi que 
debió tratar con esas naciones poderosas, 
pero debió tratar con escasa fortuna en este 
asunto, porque es raro que apenas sale del 
ministerio, lo que él no alcanzara, lo consi-
guen en breve plazo el señor Marqués de la 
VegadeArmi jo y el Sr. González. Yo me 
alegro; más después de todo, esto no tiene 
explicación satisfactoria para mí , 
Pero es más ; para probar que de tal modo 
habían cambiado las cosas que realmente 
parecía un cambio de s i tuación, no hay más 
que pasar la vista por ese p r e á m b u l o , que, 
se me va á permitir diga la fr-se, que pare-
ce por hecno un economista filósofo. Soy fran • 
co; los té rminos en que está redactado, las 
frases que se emplean, todo, en fin, en él, re-
Y«la en su autor al filósofo economista, dando 
(1) Véase el n ú m e r o anterior. 
realmente gran novedad á esta clase de do-
cumentos. No es que lo censure; antes bien 
parece digno de alabanza, y si lo cito es 
para demostrar que entre este p r e á m b u l o y 
el que a c o m p a ñ a b a al de la ley llamada oe 
Puigcerver, hay diferencias esencia l í s imas ; 
y además , porque saco de la comparac ión 
un argumento favorable á m i tésis, es á sa-
ber: que en tanto que en el p reámbulo del 
Sr. Puigcerver se hablaba de falsificaciones 
y de ar t ículos de renta, es decir, de dos 
grandes bases para la ley. pero al fin y al 
cabo bases que en lo tocante á las falsifica-
ciones se referían á la agricul tura, pero no 
de una manera esencial y directa al objeto 
de la ley, y por lo que respecta al art ículo 
de renta venían las patentes y venía el im-
puesto que podr íamos l lamar especial, á la 
francesa, sobre los alcoholes, en el p reám-
bulo del dictamen que discutirnos, con gran 
aplauso mío, se dice claramente que esta ley 
«se halla inspirada en el sentido de que fo-
mentar la riqueza de un pueblo es el primer 
deber de los gobie rnos .» Y dice a d e m á s : «Si 
la nueva ley no trajese otro beneficio que l i -
brar á nuestra dest i lación vínica , 4 la crian-
za de nuestros vinos, á su circulación, al-
macenaje ó expor tac ión de la fiscalización, 
sería ésta por sí solo conquista Inapreciable 
para el fomento de nuestra riqueza, ndemás 
de la economía que en el presupuesto de 
gastos ha de resultar con el nuevo r ég i -
men » 
Es decir, que en estos párrafos que he leí-
do está la contradicción m á s evidente, pero 
contradicción fundada en un r ég imen dis-
tinte, en principios diferentes, con la anti"* 
gua ley. 
Pues bien; yo pedí modestamente el de-
recho diferencial, y se me contes tó que era 
imposible, porque no hab í a modo de con-
vencer á Alemania y á Suecia de que acce-
dieran á él; pero viene la actual Comisión, 
presenta su dictamen, y y a no hay un dere-
cho diferencial relativo, por decirlo as í , sino 
un derecho diferencial absoluto. De modo 
que, mirada la cues t ión bajo este punto de 
vista, puede decir que lo que antes le pare-
cía mucho á la Comisión, hasta el punto de 
poner grandes obstáculos para admitir lo, á 
esta Comisión le parece poco, y no sola-
mente concede eso, sino que va ai m á x i m u n 
de la concesión. Las consecuencias las saca-
rán los señores diputados; pero en la repre-
se utación que ostento, no puedo menos de 
decir que estoy muy agradecido, que las 
clases agriculturas es tán m u y agradecidas 
á la Comisión y al gobierno. Claro es que 
como yo no trato la cues t ión más que b .jo 
el punto de vista agr ícola , no entro ahora á 
examinar si al reducir el impuesto á los 
aguardientes y alcoholes industriales que 
vienen del extranjero, puede resultar quizá 
que el beneficio que por la competencia se 
busca para los de vino que se producen en 
España , no sea tanto como podríamos de-
sear, y que tal vez concediendo más de lo 
que se padia, se da menos de lo que se de-
seaba. Pero esta cuest ión la aparto de la que 
es propiamente agr íco la , y no hago más que 
esta l igera indicac ión . 
Segunda modesta petición que conmigo 
hicieron, debo declararlo, firmando una en-
mienda, algunos individuos de distintas 
fracciones de la C á m a r a : la exención del 10 
por 100 de las cosechas. Tomaron parte en 
la d iscusión muchas ilustraciones, se t ra tó 
el asunto de una manera técnica, y yo por 
mi parte hice los esfuerzos que en m i mo-
destia podía para que m i petición triunfara; 
pero ahora, recordando que los que me es-
cuchan son quizá los mismos que en aquella 
ocasión asistieron al debate, porque á estas 
discusiones no asisten m á s que los que t ie-
nen un in te rés verdaderamente patr iót ico 
en estas cosas y ios que son aficionados á 
ellas, me aparto de lo que entonces dije, y 
sólo ind ica ré que el bíneficio que con la 
exención se buscaDa era pequeñís imo. Así 
in t en té demost rárse lo al señor ministro de 
Hacienda y á todos y cada uno de los indi -
vidos de la Comisión; empleé toda la elo-
cuencia que podía emplear el que tenía el 
convencimiento de que por otro camino se 
iba á la ruina de la dest i ler ía y de la v i n i -
cultura española , y esta convicción la ad-
quir í , no por lo que había leído n i por lo que 
había pensado, sino por lo oue me hab ían 
dicho muchas veces agricultores y produc-
tores e spaño les . 
Lo que se pedía era una cosa tan pequeña , 
que resultaba en ¡os vinos de 12 grados el 
1,13, y en los de 14 grados 1,50; una cosa 
que realmente no era nada, y este nada se 
nos negaba en absoluto. ¿Y sabéis por qué? 
Pues el señor ministro de Hacienda de en-
tonces me dijo: «Eso que Ud. pide es un 
agujero en el fondo del tonel » 
Y el Sr. Maura, presidente de la Comisión, 
t ambién me i n t e r r u m p i ó , diciendo: «Eso es 
un mar sin orillas.» Pues â  ora digo yo al 
Sr. Puigcerver: si la exención del 10 por 100 
de las cosecha? era un agujero en el fondo 
del tonel, ¿qué será ahora, no la exenc ión 
del 10, sino de todo lo que se produzca para 
encabezar los vinos y para la exportación? 
¿Le parece al Sr. Puigcerver que este es un 
agujero, ó es que el fondo del tonel por com-
pleto se ha destruido? Pues en cuanto al se-
ñor Maura, no digo nada; le consideraba un 
mar sin orillas; no hay expres ión para con-
testarle, porque fiancamente, no dándole 
orillas al mar, yo creo que lo que viene aquí 
es el di luvio; no hay palabras con qué cali-
ficaros á vosotros los individuos de la Comi-
sión y al ministro, y no hay palabras con 
qué calificaros, diciendo yo aquello que juz-
garon de m i modesta pretensión los señores 
Puigcerver y Maura, es decir, nada menos 
que el ministro de Hacienda anterior y el 
presidente de la anterior Comisión. Pero 
t a m b i é n recordará el Congreso que á pro-
pósito de esto, así como los tratados fueron 
el gran impedimento que se presentó con-
tra la tarifa diferencial que pedían todos 
contra la exenc ión solicitada, se inventó 
otra cosa: los bomlieurs des crus; y como eso 
ten ía una historia m u y accidentada en cada 
país , según saben los que de esta materia se 
ecupan, dijeron: por esa pequeña exención, 
francamente, se marcha todo, y más vale 
no hacer le ley . 
Y por cierto que cuando hablé de esto 
con el Sr. Puigcerver, y me dijo lafrase an-
terior, contra su costumbre le encont ré has-
ta algo irritado, cosa que no es del ca rác te r 
del Sr. Puigcerver; por consiguiente, aque-
lla i rr i tación nerviosa que le produjo lo que 
yo pedía y , q u e consideraba tan modesto, 
parece que debía aumentarse hoy; pero co-
mo el t íem;)o todo lo cambia, hasta el ca-
rác te r del Sr. Puigcerver, ahora calla pa-
ciente y deja hacer. ¿Y qué le hemos de ha-
cer? Se conoce que, cuando menos, respon-
de con el silencio ó protesta con él; y co-
mo se dice que el silencio es tan elocuen-
te, ta l vez no quiere poner nada sobre esta 
elocuencia del silencio, y por eso calla. 
Vean, pues, los señores diputados, cómo yo 
no rae he propuesto más sino decir al Con-
greao con qué facilidad aquello que se con-
sideraba imposible hace ocho meses, ahora 
fáci lmente se otorga; que lo que se conside-
raba excesivo, ahora casi se considera men-
guado; que basta solo en la s i tuación que 
gobierna el cambio de, un ministro y el 
cambiode unosindividuos de una Comisión, 
para que to lo vane. Es que la materia es tá 
dispuesta, y es que hay en esa fusión indu-
dablemente hombres é ideas para todos los 
gustos. 
Yo me alegro tanto de que hayan t r i u n -
fado en esta ocasión aquellas que favorecen 
á la agricul tura española . 
De modo, señores , queme parece que por 
lo que á la defensa de los intereses que me 
estaban encomendados se refiere, mo toca 
rendiros un tributo m u y expresivo de gra-
t i tud por el dictamen que tenéis presentado. 
Yo no sé si después de todo, la diplomacia 
española , la Comisión y el señor ministro 
de Hacienda hab rán sido (no me atrevo tam-
poco á decir la palabra), habrán sido, no d i -
ré ni sorprendidos n i engañados , sino... fas-
cinados por Alemania. Porque, después de 
todo, de algunas palabrass del señor duque 
de Almodóvar del Río parecía deducirse es-
to. Yo no sé por q u é combinación podrá re-
sultar que ahora que mejoráis los intereseg 
de la agricul tura, que ahora que hacéis que 
la dest i ler ía española pueda volver á tener 
esperanzas de vi tal idad, que ahora que dais 
al agricultor los elementos de vida, y entre 
ellos el más indispensable para el encabeza-
miento de sus vinos y para la expor tac ión , 
que ahora que hacé is todo esto, por ese arte 
extraordinario que se viene atribuyendo á 
esa gran potencia, pueda haber salido favo-
recida en esta ocasión. 
No lo sé; es cosa que no me atrevo á de-
cir si merece m i felicitación: porque real-
mente, t r a t á n d o s e de la cuest ión financiera, 
de la cuest ión de lo que ha de producir el 
impuesto para e! Tesoro, no soy yo el l l a -
mado a hacer la debida crit ica. 
Celebraré de todas veras que la nueva ley 
resulte beneficiosa para el Tesoro; ce lebra ré 
que sigan mereciendo estas materias el 
nombre de ar t ículos de renta, como los l la-
maba el Sr. Puigcerver. Yo creo que deben 
serlo; y creo más , creo que la cuest ión so-
cial, humanitaria de combatir el exceso del 
alcoholismo por medio del impuesto, quizá 
no ha sido atendida todo lo que merece. 
Yo conozco !a repugnancia con que a l g ú n 
individuo de la Comisión hab rá tenido que 
volver la vista á la renta de consumos: com-
prendo realmente que la cuest ión de consu-
mos en buenos principios tiene pocos defen-
sores, pero que en la práct ica todos recono-
cen que es punto menos que imposible qu i -
tarlos ó cambiarlos; yo sé, digo, la repug-
nancia con que a lgún individuo de la Comi -
sión habrá tenido que entrar por esto ca-
mino. 
No me atrevo tampoco á juzgar de la cues-
t ión de las patentes; me par ce que ta! vez 
en este punto se ha procedido con alguna 
ligereza; pero materias son estas que Ucan 
el punto rent ís t ico y financiero de ley y a l 
punto social y humanitario, y no ha sido ese 
m i objeto; y puesto que yo l imité mis en-
miendas, cuando las presenté , al derecho 
diferencial y á la excepción del 10 por 100, 
y me dais ahora un derecho diferencial ma-
yor que el que yo pedia, es decir, la dife-
rencia absoluta, y rae dais en vez del 10 por 
100 el todo, claro es que en nombre de loa 
grandes intereses de que he hablado, tengo 
que daros las gracias y felicitar á la Comi-
sión y al señor ministro, 
Por ahora no se me ocurre más que decir» 
y si tuviera necesidad de rectificar, lo ha-
ría brevemente, como acostumbro, por lo 
mismo que eu los discursos suelo ser un tan-
to extenso. 
Ruego, pues, á la Cámara que me dispen-
se si la he molestado mucho tiempo ocupán-
dome del punto que he tratado, presentando 
á vuestra CDnsideración el cambio que se ha 
operado, y que pudiera anunciarse con gran-
des letras, como se anuncian los sucesos ex-
traordinarios, el gran cambio que se ha ope-
rado ahí viniendo á concederme de plano un 
ministro y una Comisión más que lo que y o 
pedía, y que por exagerado no me concedió 
otro ministro y otra Comisión del mismo 
partido que aquellos. 
Correo Agrícola y Mercaatii 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Anda'ucia. 
C ó r d o b a 7.—Siguen inalterables los pre-
cios del aceite, se pagan, pues, en los m o l i -
nos de 27 á 27,50 reales la arroba. 
Los demás ar t ículos se detallan: tr igo, de 
38 á 40 rs. la fanega, cebada, de 20 á 22; es-
c a ñ a , á 16; habas, á 24 y 2^; maíz, de 38 á 40; 
yeros, á 26; harinas de primera clase, á 15 
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reales arroba las del país, á 16 las de Aragón 
y á 18 las de Cast i l la—El corresponsal. 
»*« A n d ú j a r (Jaeu) 8.—Nada que digno 
<le a t enc ión sea ocurre en esta plaza; salvo 
que el tiempo sigue bastante favorable para 
Jos campos. 
A con t inuac ión los precios corrientes: 
Harina, de 12 á 13 rs. arroba; tr igo, de 42 
i 45 ídem la fanega; cebada, de 21 á 22; en-
caña , de 15 á 16; maíz, a 30; liabas cas te l l»-
ñ a s , a 26; id . morunas, á 25; guijas, de 28 á 
-30; yeros, de 28 á 30; garbanzos, de 60 a (35; 
habichuelas, á 90; lentejas, á 40; alpiste, a 
45; ¡¡nis, Je 63 á 70.—^. Ü. 
Aragón 
Calaceite (Teruel) 8—Las lluvins coa 
que nos uemos visto favorecidos en ios tres 
ú l t imos días , han cambiado la faz de este 
t é r m i n o municipal y la de otros de la co-
marca. 
A l convertirse en agradable realidad los 
proyectos de l luvia con que por tanto t iem-
po las nubes nos venían entreteniendo con 
repetidos ó ilusorios ensayos, vemos salva-
da por este concepto la ya amenazada co-
«ecÜH de cereales, y confiamos ha de repo-
nerte en gran parte de los muchos dnno3 
sufuJ .^ por la constancia de fuertes y fríos 
vientos mientras el arbolado y viñedos han 
de experimentar seguro y favorable impu l -
so en su atrasada vege t ac ión . 
Creo ocioso añadi r , que á la vez nos ve-
mos provistos de aguas potables y con es-
peranza de buenos pastos para toda clase 
de ganados. 
Como una buena lluvia es un acontecí 
miento para este país, no se e x t r a ñ a r á me 
apresure á dar al noticia; siendo así que, 
»\n embargo de contar con un suelo feraz, 
por cuya reducida extens ión total en nues-
t ro t é rmino de unas cinco m i l hec t á reas 
(inclusos riscos y breñas) , se nos exigen 
anualuiente diez mil duros de contr ibución 
terr i torial ; nos vemos frecuentemente ame-
nazados de ruina, por efecto d é l a habitual 
sequía que aflige á sus laboriosos habi-
tantes. 
Los precios de toda class de ar t ícu los en 
esta plaza, son los mismos que consignaba 
en mi ú l t ima correspondencia de 28 del fina-
do A b r i l . — V . P. 
De Castílfa la Nueva. 
Ciudad Real 8.— La langosta en estado 
de mosquito dícose ha aparecido en varios 
puntos de la Mancha, pero este año no es de 
temer produzca estragos, por cuanto se ha 
extinguido la plaga en la mayor í a de los 
t é rminos en fuerza de trabajos y desembol-
sos, y a d e m á s porque los pueblos están muy 
preparados para destruirla así que se presen-
te con la benéfica gasolina. 
El aspecto de los campos es bueno en esta 
provincia. 
Vea UJ. los precios de est3 mercado- acei-
te, á 30 rs. arroba; vino t into, á 10; blanco, 
á 9; aguardiente, de 33 á 40; candeal, á 43 
reales fanega; centeno, á 25; cebada, á 15; 
garbanzos, de 75 á 120, s e g ú n la calidad; 
lana, á 38 reales arroba; patatas, i i . — E l co-
rresponsal. 
m% Tielmes de T a j u ñ a (Madrid)—Múl-
tiples ocupaciones me han obligado á guar-
dar silencio durante tanto tiempo y hoy, 
aunque sin cesar las causas, tomo la pluma 
á fln de poaer al corriente á los lectores de 
su ilustrado periódico de los precios á que se 
cotizan en esta vi l la los frutos que produce 
y que son como sigue: 
Vino, de 12 á 14 rs. arroba de 16,07 litros 
8«gún clase; t r igo, á 44 rs. fan. ga; cebada^ 
á 18: habas, á 34; aceite, á 32 rs. arroba de 
25 libras; c á ñ a m o , á 44 rs. arroba; j ud í a s 
blancas, á 20; ídem negras, á 16; patatas, 
á 3.—El corresponsal. 
V i l l a del Prado (Madrid) 9.—No 
crea Ud que le tengo olvidado, pues aun 
cuando no !e daba noticias dul mercado de 
esta localidad era á consecuencia de estar 
esperando el resultado de la venta de vinos 
y astado general de cereales; la primera toca 
á su ü ü , pues desde Knero acá ha sido una 
saca extraordinaria, pudiéndose decir con 
firmeza que no quedan vinos para el consu-
mo de la localidad, teniendo este verano que 
provee: se de los pueblos inmediatos, como 
Méntr ida y la Torre, por ser los mejores de 
estos alrededores; la primera venta empezó 
á 9 y 10 rs. arroba y ha terminado á 11, y 
ya, á ese precio, no se quiere vender lo poco 
que existe, y esto prueba la clase que ha-
brán tenido cuando no hay existencias y su 
precio es mayor. 
Las v iñas , si bien es cierto que se hallan 
atrasadas debido al temporal tan desigual y 
frío, sin embargo se presentan sanas y con 
vigor, á excepción del pago titulado Migue-
ras que es tá completamente infestado del 
biel o t i tulado pu lgón , pero esto es debido á 
la terpeza é impericia de sus dueños , porque 
no se creen de la p rác t ica y sí de su capri-
cho y de a l g ú n vocinglero. 
La molienda de aceituna te rminó , dando 
un resultado regular, y vendiéndose esta 
sustancia oleaginosa á 42 rs. arroba. 
La siembra se halla bien en lo general del 
terreno, habiendo muy buenas cebadas, las 
que se hallan ya granadas y p róx imas á se-
garse, terminando este tiempo h ú m e d o y 
frío. Se cotiza el tr igo á 46 rs. fanega; ceba-
da y centeno, á 20. 
Tenemos noticia de que en este mes co-
mente se empezarán los tmüajos del ferro-
carri l de vía estieclia hasta Madrid, pues ya 
se lia conseguido que salga el real decreto. 
— / . M . G. 
Jo Castilla ta Vieja 
A r é v a l o (Avi la) 8.—l£u el mercado de 
uyer rigieron los fciguientes precios: t r igo , 
á 36 rs. fanega; centeno, á 20; cebada, a 16; 
algarrobas, á 15; garbanzos, de 100 á 180; 
harinas, á 16 rs. arroba, las primeras clases, 
y á 15,50 liis segundas.—El corr sponsal. 
^ Kioseco (Valladoltd) 8.—La situa-
ción de eatus campos ha mejorado; si la 
temperatura no sufre retroceso, será buena 
por aqu í la cosecha de cereales. 
A l detall se han Vendido 800 fanegas de 
tr igo al precio de 3"? rs tas 94 libras; por 
partidas se ofrece dicho gr<iiiu á 37,50, pero 
sólo pagan á 37,25. 
Las harinas, á 15, 14 y 13 rs arroba, se-
g ú n la calidad.—El correspjnsal. 
m*¿ L e ó n 8.—El ganado vacuno ha me-
jorado de precios, lo cual débese á que en 
Galicia se ha animado la expor tac ión para 
InylateriM. 
El tiempo es siempre frío, por lo que se 
resienten los sembrados y se va perdiendo 
la cosecha de frutas; muchos árboles se han 
helado. 
Precios corrientes: t r igo bueno, de 36 á 
37.50 rs. la fanega; centeno, de 21 á 22; ce-
bada, de 20 á 21; garbanzos, de 80 á 100; pa-
tatas, á 3 rs. la arroba; vino del país, á 9 
reales c á n t a r o — E l corresponsal. 
Benavides (León) 9.—Parece menti-
ra que con tanto frío y tanto granizo los 
campos presenten uu aspecto que haga con-
cebir esperanzas bastante lisonjeras: si el 
calor que es l ié ramos viniera, de seguro ha-
bría buena cosecha. 
El mercado sigue con bastante an imación , 
pero tan en baja los precios, que muchos 
labradores t e n d r á n que vender cuantos ce-
reales tengan para pagar el actual trimes-
tre de la cont r ibución . 
Solamente las carnes han tenido bastante 
alza, pues se eleva en el té rmino de quince 
días a un 28 por 100. 
Hoy se cotizan los géneros como sigue: 
t r igo, de 35 á 36 rs. fanega; centeno, á 20; 
cebada, á 18; titos, á 25; garbanzos finos, á 
58; alubias blancas finas, á 56; pintas, á 48; 
lino y lana, sin operaciones; vino, á 8 reales 
cán ta ro ; patatas para sembrar, á 3 rs. arro-
ba; carne, á 56 y 58.—//. de V. 
Do Cataluña 
Santa B á r b a r a (Tarragona) 7. —Tenemos 
un tiempo muy vario; tan pronto pasamos 
de una temperatura extremadamente fria á 
otra calurosa y viceversa, y á ese cambio 
brusco que experimentamos so debe el que 
abunden mucho fas anginas catarrales, dif-
tér icas , etc. etc. 
C'nco días hace que las nieves nos rega-
laron abundantes lluvias, que por cierto mu-
cha falta hacía , priucipalmenta en las tie-
rras del secano, y á ello se debe el que las 
g r a m í n e a s hayan quedado pequeñas de ta-
l lo, y como que estáu ya espigadas, se reco-
ge rá poca paja. 
Ayer volvió á llover toda la tarde. 
Las v iñas presentan muy buen aspecto y 
ostentan las cepas infinidad de racimos; qu i -
zá tantos ó más que la cosecha anterior, por 
cuanto hay cepas que llevan hasta d iec i -
siete. 
Los braceros es tán ahora ocupados en azu-
frar las viñas , haciendo uso de una mezcla 
de partes iguales de óxido de calcio y flor 
de azufre. 
Los olivos, como sufrieron mucho á c a u s a 
de los fuertes vientos huracanados de este 
a ñ o , contienen escasa muestra. 
Los algarrobos, debido al mismo efecto, 
t a m b i é n carecen de fruto. 
El mercado de vino está bastante encal-
mado. 
Los precios de esta plaza son como siguen: 
arroces, á 3,50 pesetas los 10 kilos; aguar-
dientes, de 6 á á 8 id . los 10 litros; alcoholes 
de 26°, á 8 id . ; los de 36°, á 15; algarrobas, á 
1,25 pesetas los 10 kilos; aceites, á 18 ídem 
cán t a ro de 16 litros; maíz , á 11,25 id . cuar-
tera de 70 litros; habichuelas, de 22 á 27 
ídem i d . ; vinos, de 9 á 18 pesetas la carga 
(120 l i t ros) .—If. B . 
Tortosa (Tarragona) 9.—La expor-
tación de nuestros aceites es regular, cot i -
zándose de 48 á 52 rs. el c á n t a r o . 
Los granos se pagan: tr igo extranjero, de 
58 a 60 rs. los 7« litros; cebada del país, á 
24; i d . de Aragón , á 22; maíz, de 36 a 38; ha-
bas, á estos ú l t imos precios; algarrobas, de 
14 á 15 rs. el quintal; arroz en cascara, á 36 
í d e m . — i n suscriplor. 
üo extremadur-
H a b a de l a Serena (Badajoz) 7.—E.i m i 
anterior le dije .me en estos pueblos c i rcun-
vecinos la cosecna de habas era muy corta 
con motivo de ¡..iberse presentado la epide-
mia que comunmente la ataca O sean los i n 
sectos llamados piojos. Hoy se han doarro-
liado tanto que los labradores, si queremos 
sembrar otro au j , tendremos que acogernos 
a las del pasado, pues en este no dejan una. 
La demás cosecha mediana, especialmen-
te la de cel ada. 
El morcado paralizado; sólo se vende para 
el consumo dei país. Los precios que rigen 
son: vino, de 3,50 á 9 rs. arroba de 36 cuar t i -
llos; aceite, de 35 á 40 rs. las 25 libras; t r igo, 
de 38 a 42 rs. fanega; cebada, de 18 á i9;• 
avena; de 10,ou a 11, todo s egún clase. Las 
habas no tienen precio por no haber quien 
venda; garOan^os, de 70 á 110 rs. fanega. 
— L . de R. 
Da.Murcu. 
Jorquera (Albacete) 8.—Cumpliendo la 
promesa que hice a Ud. de tenerle al co-
r r len íe de las noticias que pudieran ser út i -
les a los fines del periódico que cor tanto 
acierto dirige, d i r e á Ud. que si bien se ha 
notado una calma grande en el comercio de 
los ricos y acreditados vinos do esta locali-
dad, do poco tiempo á esta parte se han 
vendido unas 18.000 arrobas desde 6 á 12 rs. 
arroba de 16,56 litros. 
Quedan s-ilo de vino tinto 3 000 arrobas, 
que los tenedores no quieren ceder á menos 
de 12 rs. 
En cues t ión de cereales, la paral ización 
es tan c mpleta, que las transacciones que 
se operan no traspasan los l ími tes del con-
sumo oruinario, cotizándose el candeal á 12, 
y la cebada a 20 rs. fanega. 
La siembra esta buena, y sin los hielos 
ú l t i m o s que hicieron mucho daño en las ce-
nadas tempranas, la recolección promet ía 
ser abundante. 
Las v iñas van este año muy tard ías , á 
consecuencia t ambién de los pertinaces 
fríos de invierno y primavera, y ahora p r in -
cipia á verse alguna que otra yema abierta. 
La uva no se descubre a ú u , y ŝ  teme que 
el año en esta clase, de fruto sea escaso, por-
que el pasado se resint ió mucho la v id , no 
sabemos si debido al mildiu ó al o idium. 
Lo cierto es que se pudr ió mucha uva, y 
los sarmientos, en lugar del color rojo que 
presentan en su estado ordinario, estaban 
negros al tiempo de la poda. 
Varios propietarios de este pueblo, pensa-
mos emplear el caldo bordelés para comba-
tir la enfermedad que padece la vid, y a q u e 
con tanta insistencia se proclama en la 
CKÓNICA los buenos resultados de la mezcla 
cuprocálc ica contra el mi ld iu , que induda-
blemente debe ser la causa del mal estado 
de la expresada planta.—A. d ' l a C . 
De Navarra. 
Obanos 8.—Como decía en mis anterio-
res, efecto de las persistentes lluvias de i n -
vierno y primavera, pues que apenas se han 
conocido tan abundantes ni de mejores con-
diciones, hál lanse todavía retrasadas las la-
bores, tanto de las viñas como la roza de 
barbechos; aunque han estado a l g ú n tanto 
retrasadas las v iñas , hoy se ven brotar con 
gran lozanía y robustez. 
Los cereales no pueden presentar mejor 
aspecto, por lo que hacen esperar uu buen 
rendimiento. 
La siembra de maíz y patata, en su ma-
yor ía no se ha podido efectuar por el exce-
so de humedad. 
Los propietarios se proponen emprender 
una c a m p a ñ a activa contra el m i ld iu , pre-
parándose á aplicar la mezcla salvadora tan 
pronto como ¡os brotes se vayan desarro-
llando. 
La venta do vinos relativamente encal-
mada; los pi-ecios que rigen son de 7 á 8 
reales cán ta ro (11,77 litros) para los nuevos 
y algunas cubas de viejo que hay muy so-
licitadas, pero no se ceden á n i n g ú n precio; 
aguardiente usual, á 11; anisados, de 20*, á 
70; sal, con pocas existencias, á 3 rs. robo. 
—C. A. 
A b e r i n 8.—La cava y laboreo de v i -
llas es tá ya á punto de terminar, habiéndose 
pagado de jornal á 7 rs. cada peón , el vino 
y el aguardiente. 
Poco es el salario de 7 rs. para una labor 
tan ruda y fatigosa, pero debe tenerse en 
cuenta la s i tuación por demás precaria de 
los propietarios. 
Casi sin solución de continuidad empren-
deremos la hedra, más necesaria este año 
que nunca por la mucha hierba que ha br 
tado en las v iñas , efecto de las repetidas hu 
med ades. 
El vino se va despachando paulatinamen-
te á la m o n t a ñ a de Navarra y á las Provin-
cias Vascongadas. 
Poco hace nos han visitado algunos comí, 
sionistas, los cuales se han mosti wdo com-
placidisimos, no tanto de las disposiciones 
de los tenedores, como de las clasi Ü de loa 
caldos. 
Creo que los propietarios puedo: envane-
rerse con su género que, si no tatj selecto 
como en épocas ..orinales, muy ¿uoeríor á 
lo que debía esperarse después del ataque de 
mi ld iu que sufrieron las viñas, 
El cán ta ro de vino se paga á 7,5u. 8 y 8,60 
reales, s e g ú n clase. 
En cereales existe la calma más absoluta, 
con tendencia á la b&ja. S« venrte el robo do, 
t r igo , de 28,13 litros, á 19 re. 
Créa Ud que este año serán poquísimos 
los propietarios que á prevención dejen de 
tratar las v iñas con el consabido caldo bor-
delés . 
Sería injusto si no tr ibutara á Ud. el ho-
menaje de la gra t i tud de la población rural 
por los esfuerzos que Ud. ha practicado en 
beneficio de la v i t icul tura , recabnnlo dos 
Cosas á cual más interesantes: primera, la 
adquis ic ión á bajo precio del sulfato de co-
bre necesario para combatir el mi ldiu , y ee-
gumía, el establecimiento de la tarifa dife-
rencial para los alcoholes de vino ó de in-
dustr ia . 
Con la considerac ión m á s distinguida rae 
repito suyo afectísimo y seguro servidor 
q. b. s. m.—F. P. A. 
i \ T a f i l l a 9.—Las labores del viñedo 
se vienen haciendo en malas condicione* 
desde que comenzaron por lo persistente del 
temporal de lluvias; por esta misma causa 
queda mucho todavía sin trabajar. 
Con el calor de los ocho días pasados ha 
adelantado la brotación, la cual es vigorosa, 
debido sin duda á la mucha humedad de ¡a 
t ierra. 
El domingo y lunes ha vuelto á llover y lo. 
que se desea es tiempo calido. 
Los sembrados, muy lozanos; t ambién ne-
cesitan calor. 
La ext racción de vinos es bastante regu-
lar, fluctuando los precios entre 9 y 11 rea-
les cán t a ro (11,77 litros.) 
En estos días se han presentado tres apa-
ratos pulverizadores, los que son examina-
dos por los propietarios para ver cual es el 
mejor para aplicar á las v iñas el caldo bor-
delés; uno de ellos es «El Re lámpago» , otro 
inventado por D . R a m ó n C , de Fuente la 
Reina, y el tercero procede de Barcelona. 
—A. I . 
De las Riojas. 
T u d e l l l l a (Logroño) 8.—No siempre he-
mos de escribir lamentaciones. Las lineas 
que hoy dedico á Ud . son para manifestarle 
que los agricultores de esta localidad están 
Cün:entos del aspecto que presentan los 
campos en sus tres ramos de riqueza, debi-
do á la hermosa temperatura de la ú l t i m a 
quincena, refrescado de copiosas l luvias . 
Por eso se redoblan el culto y las oraciones 
á la gloriosa Santa Bárbara en demanda del 
alejamiento de nubes perniciosas. No falta 
quien piensa que hay en estas demostracio-
nes algo de egoísmo, pero eso ya lo sabrá ¡a 
santa, y Dios sobre todo. 
Llama la a tención de que mientras en los 
pueblo limítrofes sigue la paralización en la 
ex t racc ión de vinos, en éste n o o s a la de-
manda. 
Es debido, sin duda, á la excelente cali-
dad. Hoy se pagan á 12 rs. cán ta ra de 16,13 
litros, y creo que l legarán á 40.000 las ya 
vendidas, y que las 20 ó 30.000 restantes 
t end rán pronta salida. Así que as plantacio-
nes van en considerable aumento con visi-
ble merma dál cultivo de cereales; las labo-
res, activas y esmeradas; la e laboración, 
cuidadosa, y la preparación de azufre y sul-
fato, á la orden del día, así como los prtípa.. 
rativos para la construcción de cuevas y de-
m á s elementos para la conservación del 
vino. Dios haga que este afán sin l ímites 
para la plantación de vides no haga recor-
dar en muchos la fábula de la lechera. 
No hay venta de aceite en poco ni en mu-
cho, cuyo precio fué ú l t i m a m e n t e la de 15 
pesetas cán ta ra ; y el del t r igo, que se com-
pra en casi todo el vecindario, lo mismo que 
la cebada y paja, se toma á los precios de 40 
y 20 rs. fanega y 2 la arroba de lo ú l t i m o . 
Y basta por hoy. Su afectísimo.—/7. P-
m% L a g u a r d i a (Alava) 9.—La paraliza-
ción que se nota en los negocios sobre vinos 
tiene preocupa ios á todos ó la mayor parte 
de los cosecheros de és ta . 
Tan escasas son las demandas que, no 
obstante haberse envasado algunas cubas 
C R U i N l C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
«ara Reus (Cata luña) y para Vizcaya, pue-
de asegurarse que el mercado esta parali-
zado. 
,50 
"Muchos son los que gestionan por mues-
X T H S sus vinos y los ofrecen á precios venta-
josísioios. pero auu asi no cousigueo vender 
gus yéueros. 
Los precios que boy rigen en esta bodega, 
y que pueden sacarse en sus respectivas 
clu.-fs. son: vinos superiores, do H á 19 rea-
jes la cantara; medios, de 10 á 14; bajos, de 
7 á 9 . 
Los s'Jinbrados están muy buenos, y mer-
ced á, ios excelentes dias de la semana pa-
sada y las lluvias de los pr.meros de és ta . 
8e IfS ve crecer. 
La maüaiia de boy nos ha heclio presentir 
un hielo que afortunadamente ha pasado 
sio eonsecuencias; pues bien, sea por la 
bótftedftd que la tierra tenía ó por alguna 
otra causa, no se han notado los efectos de 
ia escarcha. 
Si así sigue Mayo indudahlemeute se ha- | 
rá buena cosecha de cereales. 
Lus viñas brotan con una exuberancia 
notable, y ya se empivza á ver el que hade ! 
ser fruto; sosteniéndose la opinión l e que 
-dan muestra en gran cantidad. 
¡Dios quiera que este año no tengamos 
que lamentar ninguna desgracia de verano 
para ver si este pais sale de esta insosteni-
ble crisK-!—ii,Y corresponsal. 
De Valencia 
¡coy (Alicante) 7.—En esta nos estamos 
preparando de aparatos y sulfato de cobre, 
paia la c a m p a ñ a contra el m i i d i u . 
Se han ensayado varios aparatos y parece 
que el Salabertes más descansado para e l 
operario, pues cargado de aire comprimido 
antes de colocarlo á las espaldas, no necesi-
ta bomba durante Ja operación. 
Con esto no quiero decir que el R e l á m p a -
go, N el y otros no es tén bien acabados, al 
contrario me gusta la cons t rucc ión do to-
dos, pero esto no obsta para que exponga 
mi pobre parecer sobre el Salabert. 
Los sembrados que se estaban secando, 
han vuelto en sí gracias á una benéfica l l u -
via del día 23 de A b r i l , y ayer llovió tam-
bién todo el día; de modo, que por ahora 
están loa labradores de enhorabuena. 
De Agres y pueblos circunvencinos dicen 
que descargó una granizada el domingo pa-
sado, que hizo regular daño en los sem-
brados. 
Las viñas retrasadas en todos estos alre-
dedores debido á los fríos tardíos , pues en la 
fecha que estamos, tan sólo se ve a l g ú n pe-
queño brote. 
Los vinos superiores á 9 rs. cán t a ro , y en 
esta escala los demás ; hace un mes los pa-
gaban 2 rs. más , y si va la baja tan de prisa, 
nos veremos en la necesidad de ceder las 
existencias al precio que nos lo paguen. 
Los cereales se sostienen de 14 1(2 á 16 rs. 
la barchilia s e g ú n la clase. — T . S. 
NOTICIAS" 
En la Dirección general de Administra-
ción local se trabaja estos días en el estudio 
de los presupuestos provinciales. El cri terio 
que preside á estos trabajos, s e g ú n propa-
lan los ministeriales, es el de llevar á cabo 
algunas economías . 
Ese criterio ha sido aplicado ya á los pre-
supuestos adicionales, que ascienden este 
año á la respetable cifra de 41.513.341 pe-
setat, de cuya cantidad el Sr. Ministro de 
la Goberuación, á propuesta del director de 
Adminis t ración local, ha rebajado 6.064.678 
pesetas, que, unidas á 661.334 de partidas 
declaradas en suspenso por diversos motivos, 
hacen una economía total de 6.626.011 pese-
tas, que representan un 15 por lOOdel presu-
puesto adicional. 
Las economías introducidas afectan á los 
presupuestos de todas las provincias, excep-
ción hecha de las de A l m e r í a , Baleares. Bur-
gos, Canarias, Gerona. Huesca, Valencia y 
Teruel. El presupuesto m á s castigado ha 
sido el de Barcelona, cu 2.371.212, y el me-
nos el de la provincia de Caste l lón, en el que 
las economías hechas no ascienden mas que 
á 1.000 pesetas. Las introducidas en el pre-
supu -sto adicional de Madrid se eleva á 
100.677 pesetas. 
Ahora se están estudiando en aquella ofi-
cina los presupuestos ordinarios de todas 
las provincias para el año de 1889-90; y si se 
sigue idéntico criterio que en os presupues-
tosadicionales, podrá obtenerse una gran|re-
baja en los gastos locales y una reducción de 
contingente provincial, que es una de las 
aspiraciones más generalizadas en todas las 
provincias y que m á s apoyo encuentran en 
la opinión pública. E l Sr. Pacheco piensa 
proponer en este sentido al Sr. Ministro de 
la Goberuación diferentes medidas. 
De diversas comarcas de Navarra, Aragón 
[ y Ca t a luña nos dicen que la v id , ann cuan-
1 do con gran retraso, está brotando con sumo 
, vigor y que muestra mucho f ru to . 
. Leemos en E l Día: 
i «Los expositores catalanes se muestran 
i m u y quejosas, y no aiu f-indamento, del 
1 atraso en que t i c i í é los trabujos el comi té de 
España en Ja Exposición de Paris. Todavía 
no ha permitido desclavar ninguna caja.ui 
j desembalar n i n g ú n bulto de los que envia-
: ron üpo i tuua iueü t e . y es posible que formu-
i len una enérg ica protesta. 
Teniendo en Ja Exposición 511 bultos y el 
comité de E s p a ñ a solamente 50. todavía no 
' saben cuándo podrán instalar sus eslanie-
rias y exponer sus productos.» 
í i emos tenido el gusto de recibir el cua-
derno ui i iu . 35deJ Diccionario Encidoytdico 
de agricultura, ganadería é industrias rurales, 
\ que con tanto éxi to vienen editando los se-
i ñores lujos de J . Cuesta, domiciliados en 
| esta corte, calle de Carretas, n u m . 9. 
Para que la mezcla cuprocá lc ica produzca 
todos sus buenos resultados contra el mi id iu , ! 
menester es que el sulfato de cobre emplea-
do en aquélla sea puro; y como se suele , 
ofrecer dicha sustancia hasta con un 20 por 
100 de sulfato de hierro, reproducimos aqu í 
de nuestro folleto Miidiu, Anlracnosis. Hielos 
tardíos eJ medio de reconocer dicha falsifi-
cación. 
«Kn un vasodeaguacJarase echa un poco 
del sulfato do cobre pulverizado que se trata 
de analizar, y se añaden unas gotas de amo-
niaco (álcali volátil). Si el sulfato do cobre 
es puro, el l íquido adquiere un magnífico 
color azul, absolutamente transparente; si 
por el contrar'o contiene sulfato do hierro, 
el color azul, sucio y oscuro al principio, se 
aclara poco a poco, dejando en el fonao del 
vaso uu depósito azul negro, mientras la 
parte superior del liquido conserva el her-
moso azul transparente del sulfato de cobre 
puro.» 
De D . Dionisio Melero be nos recibido 
una carta contestando al remitido que i n -
sertamos el sábado ú l t i m o . En la imposibi-
lidad ..e publicarla í n t e g r a , por falta de es-
pacio, reproducimos a con t inuac ión los 
párrafos más importantes. 
«En su n ú m e r o 1.183, correspondiente al 
4 del corriente, veo con gran satisfacción un 
remitido, firmado por varios cosecheros, 
elaboradores de vinos '"•ara Ja expor tac ión , 
los cuales se dan por aludidos al contenido 
de m i correspondencia, inserta en el n ú m e -
ro 1.178 de la CRÓNICA, cosa no muy correc-
ta á mi modo de entender, pues constáudoles 
como les consta á dichos señores que no soy 
comprador de vinos de este pueblo, por ra-
zones que me reservo decir, que para nada 
los cito, n i menos á sus vinos, debieron com-
prender que esa correspondencia a lud ía , 
como efectivamente es así , á l o s pueblos en 
donde acostumbro á bacer Jas compras, y no 
á ViJIamalea, por más que fuera fechada en 
este puebJo, en eJ que estoy avecindado. 
Quedan, pues, compJacidos diciios señores 
con esta m i contes tación satisfactoria, y por 
Ja que ya pueden comprender que no estoy 
dispuesto á pretender sus vinos, siendo así 
que tampoco sus deseos se rán de v e n d é r -
meios.» 
La Comisión de alcoholes ha aceptado 
una enmienda en la que se prescribe que el 
encabezamiento respecto á los aJcohoJea no 
se hará en Jos puebJos por reparto, sino que 
Satisfarán Jos derechos que correspondan los 
expendedores de dicho a r t í c u l o . 
EJ proyecto debió quedar ayer á ú l t i m a 
hora aprobada en el Congreso, y en otro ca-
so, será boy votado. En los primeros días de 
Ja semana próxima será remitido al Senado» 
donde su aprobación es segura, pues la re-
forma de la ley lia sido bien recibida por to-
dos Jos partidos que tienen representación en 
las C á m a r a s , así como por el país, por Jas 
razones que repelidas veces hemos expues-
to. Sólo Ja Comisión anterior es, s egún tam-
bién hemos indicado, á la que no le Iiace j 
gracia la reforma. 
Escriben de TjJosa (Guipúzcoa) : 
«La feria deJ ganado vacuno de esto día 
ha estado como pocas veces, m u y concurr i -
da; se ben vendido muchas vacas Jeclieras 
y bueyes para el trabajo; para el matadero 
ha habido mucha venta, particularmente 
para esa ciudad; por cabezas y por raides, 
se han cotizado t e ñ e r a s de 5,88 á 6 pesetas 
y vacas ó bueyes á 5.5U. 
»Ha habido un pedido de terneras y vacas 
para CataJi iña; dentro de unos días se man** 
darán algunos w a g o n e s . » 
Los precios de Jas carnes han subido en 
Benavides (León), de poco tiempo acá, un 
28 por 100. 
La cosecha de cereales promete ser buena 
en casi todas Jas provincias de E s p a ñ a . 
Asegúra se que en Perello ha reaparecido 
el mi id iu en unas vides de moscatel. 
Mr. Kaymond Pinel. ha publicado una 
carta que insertó la líevisía Vinícola, de Pa-
rís, y en la cual, de spués de discutir ámpl ia-
mente Jos iuconven'entes y ventajas del 
enyesado, dice que desde que se declaró la 
guerra ai yeso, es necesario buscar Ja ma-
nera de reemidazarJe, haciendo bien medi-
tados ensa3ros y procurando averiguar qué 
efecto causa Ja adición de otros materiaJes 
al vino, siempre que sean inocuos para la 
saJud do Jos consumidjies del l íquido y 
produzcan en éste los mismos efectos que el 
yeso. 
Con tal objeto da á conocer una receta 
que produjo excelentes resultados, s e g ú n 
éi, en los vinos de 1885-86, á los cuales la 
aplicó, empleando para cada 150 hectolitros 
de uva: 
Acido tar tár ico blanco de p r i -
metacaJidad 6U gramos. 
Fosfato de cal puro 40 — 
Caolín Javado 50 — 
Cuando la uva no está bastante madura, 
se emplean 10 ó 20 gramos de acido tár t r ico, 
y se aumenta en igual proporción el fosfato 
de cal. Mr. Piuel aconseja a Jos propietarios 
; que ensayen ia mezcla en una parte deJ v i -
! no que recoiecten, y Jes promete Jos m á s Ji-
! sonjeros resu.tados. » 
En Ja cosecha anual de aceite en España , 
figuran á la cabeza Jas regiones siguieutet;: 
En Andalucía se cosechan anualmente 
por termino medio 180 millones de ki logra 
mos de aceite de oliva. 
En Ca ta luña 35 millones. 
En Castilla Ja Nueva 32 millones. 
En Extremadura 27 millones. 
En Valencia 20 millones. 
En Aragón 19 millonos. 
En Murcia 13 millones. 
Total en kilogramos. 326 millones. 
Cuyo valor aproximado es el de 220 mi l lo-
nes de pesetas. 
Allí se construyen vasijas desde 20 h e c t ó -
Jitros en adelante de todas dimensiones, as 
para elaborar como para conservar Jos vinos 
confeccionadas con madera de roble de Jo 
mas superior que produce el país , somet ién-
dola á ia purificación á vapor, donde se le 
extraen materias nocivas al vino y 'o mis-
mo montan tinos ó conos de pino bianco pu-
rificado. 
La rapidez con que dichos señores pue-
den servir los pedidos, y a que casi todos los 
trabajos los efectúan á la moderna, con 
m á q u i n a s movidas por vapor, la solidez y 
gran economía en los precios, hacen que 
pueda recomendarse esta fábrica coaio una 
do Jas mejores de España sin disputa. 
COMPTGIR AGRICOLA DE PR0DOCT0S 
QUÍMICOS DE LA GIRON DA 
Oficinas: 182, 181 y 186 Route de E s p a ñ a 
B U R D E O S 
Los fabricantes de alcohol industrial han 
celebrado una conferencia con el señor m i -
nistro de Hacienda para hacerle presente la 
precaria s i tuación en que se halla su indus-
tr ia á consecuencia de la proyectada ley, 
habiéndoles manifestado el señor ministro 
que no Je era dabJe hacer nada en obsequio 
suyo por impedírse lo los vigentes tratados 
con Alemania. 
La cosecha de almendras será por lo ge-
neral mediana este ano, á causa de la per-
sistencia del mal t iempo. 
El número de kilogramos de vino exporta-
das por la es tac ión de Portbou durante la 
pasada semana ha sido: 
Para París 46.366 kilogramos; para Bur-
deos, 110.590 id . ; para Cette, 167.472 id . ; pa-
ra Montpellier. I.i76.755 id . , y para varios 
destinos, 404.663 i d . 
Total 1.905.866 kilogramos exportados. 
El domingo por la noche salió del puerto 
de Cádiz para Buenos Aires y Montevideo el 
vapor Slrassburg, conduciendo 1.313 emi-
grantes, de los cuales (387 han embarcado 
ew Cádiz. 
CAMBIOS 
sobra plazas e x t r a n j e r a s . 
D Í A 9 
Paris á la vista 2-90 
Par i s8d[V- 2 80 
Londres á la vista ( l i b . ester.) ptas. 25 98 
Idem 8 d|v ( ídem) id 25-95 
Idem 6 0 d ( v ( í d e m ) id 25-89 
Idem 90 d[ f ( ídem) id 25-85 
Llamamos la a tención sobre el anuncio A 
ion vinicultores que insertamos en Ja plan* 
correspondiente, por ser u n producto eacaz 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio > 
ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del náismo es completamente in -
ofensivo á la salud. 
A los vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarJes mucho conocer Ja mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos reci-
bido, con esoecialidad de Navarra, creemos 
hacer un bien • mondando desinteresa-
damente Ja fabrica de cubas y tinos ó conos 
de D. Miguel Ir iar te é hijos, establecida en 
Tafaüa (Navarra). 
La Rouillié Borddesa en poJvo, s^'gún fór-
rnuJa dei Sr. Testaud. 
l íntre Jas muchas preparaciones ó fórmu-
las conocidas para combatir el mi id iu , como 
la de Mr. Millard, agua celeste, amoniurode 
cobre, etc., ninguna r e ú n e Jas ventajas de 
Ja Bouillie Bordelesa en poJvo deJ Sr. Testaud, 
la más empleada hoy en Francia por loa 
buenos resultados obtenidos contra dicha 
epidemia. 
Además es preciso confesar que frente á 
Jas innumerabJes preparaciones que los qu í -
micos elaboran constantemente, el propie-
tario se encuentra á veces muy indeciso y 
mientras duda entre el em ideo de una ú otra 
fórmula , el m i i d i u invade y destruye sus 
v i ñ a s . 
El sulfato de cobre es el principio funda-
mentai de esta Boui l l ie , mezclado en justas 
dósis á otras sales, su acción es múl t ip l e y 
dictias s u b í t a n c i a s obran sobre la planta ac-
t ivándola y fo: tificandola; á sus grandes 
cualidades contra el mi id iu y d e m á s enfer-
medades c r ip togámicas de la viña, r e ú n e 
las incontestables ventajas de su fácil pre-
paración, conservación indefinida y módico 
precio. 
El análisis del Dr. Sr. Blanez es un gran 
elogio de esta preparación que se encuentra 
corroborado y confirmado por las del qu í -
mico Sr. Guiard, no dejando ninguna duda 
sobre los méri tos de la fórmula del Sr. Tes-
taud. 
Preparación de la Bouülie . 
«La Bouillie Bordelesa» en poJvo seJibra 
en sacos de 25. 50 y 100 kilos plumbados y 
sellados s e g ú n marca de fabrica. Se pone un 
kilogramo de este polvo en 100 litros de 
agua teniendo cuidado de odiarlo poco á po-
co y remover el fondo de la vasija donde S(Í 
opera con un pequeño palo. 
Siguiendo las proporciones indictdas y no 
olvidando de agitar el fondo del recipiente 
cada vez que quiera hacerse uso. se puede 
sin n i n g ú n inconveniente preparar de ante-
mano una gran cantidad de Bouili ie. La as-
pers ión se opera de un modo bien sencillo: 
se moja una escobilla en el líquido y se sa-
cude sobre toda la cepa; Ja Bouiliie cae en 
gotitas sobre las hojas, puede emplearse el 
pulverizador. 
Epoca del tratamienlo. 
Dos aspersiones son indisper.aables: le 
primera en cuanto les pámpanos han adqui-
rido unos 10 cen t íme t ros de largo; la segun-
da en seguida de terminar la floración. Bn 
cuanto á una tercera no es úti l m á s que en 
el caso de aparecer en Agosto las manchas 
de la enfermedad, caso ra r í s imo si las dos 
operaciones han sido bien hechas y en t i em-
po seco. 
Podemos añad i r que 1 saco de 100 kilos es 
suficiente para preparar 1.000 litros de Bou i -
liie y tratar 20 000 piés de viña, lo que de-
muestra una vez más , que el Sr. Test ud 
ha encontrado la m á s económica de Jas fór -
muJas y Ja más eficaz. 
Precio de la Bouiliie Bordelesa. 
Sacos de 100 ks. para 1.000 Js. de agua 40 pts. 
» 50 » » 500 » » 21 » 
» 25 » » 250 » » 11 » 
El todo puesto en estación del agente ge-
neral. 
Todo pedido de 500 kilos, m í n i m u n , se rá 
enviado franco á la es tación más p róx ima 
del comprador. 
Agentes generales de ftspaña: D . Luis 
López, fa rmacéut ico en Alfaro, por Navarra 
y Kioja baja.—Ricardo Ruiz de Azcarraga, 
en Cenicero, por Rioja alta y AJavesa.—L. 
Meris, negociante de vinos, en Zaragoza, 
por Aragón , Huesca y C a t a l u ñ a . — F e r n a n d o 
Foussat, negociante, en VaJencia, por Va-
lencia. 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
nu 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s i m i e n t e s de 
L . R A C A U D, h o r t i c u l t o r 
Zaragoza . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da cíase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cant idade» 
de árboles frutales y de adorno, árboJes para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
p a ñ a y deJ extranjero. 
Confianza y esmero en sus env íos . 
Remite su cáta logo franco por el correo á 
quien lo pida, 
I m p . de K L I ÍBRRAL , A l m a d é n » . 3. 
CUflNICA VINOS Y CBBBA.IB8 
6ran Deposito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, Í-ASEO DE L A A D U A N A , ib 
\a susursaí de la casa NOEL de Par í s . 
BOMBAS de todas clases. PRENSAS para Tino y 
aceite. FILTROS y toda clape dt- ar t ículos para 
alrnaeenesde vinos. ALAMBIQUES, ARADOS, 
AVKNTADORAS. CRIBAS, CORTA PAJAS, 
DRbGRANADORAS de ma íz , MOLINOS har i -
neros y 
£1 mejor abarato pera combatir 
61 MILDLW que es el 
Pulverizador N O E L ú 65 pesetas. 
Para la p róx ima temporada 
SEGADORAS Y TRILLADORAS 
C a t á l o g o s gratis á quien los pida. 
XA los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparece! 
completamente el agrio y ácido de los vincs blancos y tintos; así come 
If.s diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ' ión, á D . Antonio d o 
Grreo.—Calle Mayor, n ú m 45. Madrid. 
WSTRMMENTOS f E * 
Putu te i í a á c u ; a vinícola.—Nue-
TO sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
F«+e puente se construye t ambién 
a djble romana, evitando el empleo 
de peso algtino. é igualmente con 
dens ivo lümet ro para nesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra , con ó sin ruedas 
y ralis sobre ei tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr ica 
para pesar el l íquido por el lí-
quido 
SIEGA MECANICA A D E S T A J O 
be reciben proporciones de siega de cereales, t r igo, cebad 
cenwnQ y avena, para fincas p róx imas á las vías farreas y 
(eogao masde cieu bectáreaa sembradas. 
« « " L - ^OP'.íHc.iones y Preci"8, dirigirse á los constructores de m á - 1 
la, 
y que 
(juinas de. sjgar 
É L I Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
1 xx B U « o o s 
PARSONS 
G R A E P E L Y S T U R G E S S 
{antes Parsons y Graepel) 
Despacho: Mon era, 16.—Depó-
s i to Claudio CoelJp, 43, Madrid.— 
Sucursal en Valh.dolid, Acera de 
Recoletos. 6. 
Arados de veredera desde 27 
pesetas. r J U L E S P E T I T COMISIONISTA EN VINOS 
5-7 , R U E D U P O R T D E B E R C Y , 
Los vinos expedidos á esta antigua Casasen vendidos pen-
diente el trausporte ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
los gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino ha pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por hec tó l i t ro . 
Servicies de Ja Compañía Trasatlántica 
I > E P 3 A T \ < J E L . O C N ! A . 
^ n LÍNEA DE LAS A N T I L L A S 
CON SERVICIOS Y EXTENSION A N r W - Y O R K Y V^RACRUZ 
i res salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
m 10, de Cádiz con escala en las Palmas, y haciendo antes la de Bar-
eelona el 5 y eventual la de Málaga el 7. 
El 20, de Santander con esc.ila en la Coruña el 21 y haciendo antes 
| M üe Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
El 30. de Cádiz haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
en Malaga e J 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
dentro America y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de Amér ica . 
LÍNEA DE FILIPINAS 
Con escalas en PORT SAID, ADEN, COLOMBO Y SINGAPOORE. 
Servicio á ILO ILO v CEBÚ. 
arTx?lreC,erTTJ^e8an"!,lesPartiendodeL1^ERpOOL con escalasen CO-
RUÑA, VIGO. CADIZ, CARTAGENA. V A L E N C I A Y BARCELNA, de 
Jonde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De M A N I L A saldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Ju l io . 
mm D E L H Í O DE L A P L A T i , COSTA OCCIDENTAL DE AFBÍGA Y M A R B L E C O S 
Estos nuevos servicios se plautearon en Diciembre de 1887. 
Para m á s informes en 
Barcelona: La Compañía Trasatlántica, y señores Ripoll y Compañ ía , 
plaza de Palacio — 'é-diz: Delegación de la Compañía Trasatlántica.— 
Madrid: D. Ju l i án Moreno.—Liverpool: Señores Larrinaga y C ' 
« a n t a n d r: Angel B. Pérez y C — C o r u f l a : D. E. Da Guarda.—Vlgo: 
- D . Antonio López de Neira.—Cartagena: Bosch hermanos—Va* 
Jencia: Dart y C / — M a n i l a : Sr. Administrador general de Compa-
Mía general de tabacos. 
mm í E H I E R R O 
L . P A U P I E R 
CONSTRUCTOR 
B U S S A I N T - M B B , 8 4 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
D I P L O M A S D E H O N O R 
Opúsculo sosro las pirgas 
D E L A V I D 
Conocidas con los nombres de 
mi ld iu , untracnosis , erinosis . 
crownrot . blak rot, dry rot, mal 
negro , podredumbre, dadospo-
ru im . septosporium. septocylliu-
br ium y algunas enfermedades de 
la v id que interesa dis t inguir de 
las invaaionea parasitarias, por 
D. Fausto Garagarza, decano y ca-
tedrá t ico de la facultad de Famar-
cia déla Universidad Central y 
Jefe del Laboratorio qu ímico-mu 
nicipal de Madrid.—Dirigir los pe-
didos á casa del autor, calle Calde-
rón de la Barca, número 2 duplica-
do, Madrid.—Precio: una peseta. 
PULVERIZADORES 
Gran Concurso de 
Champague 1887. 
P r imer p r e m i o . 
Por unanimidad 
del Jurado, com-
puesto de 27 miem-
bros. 
G A I L L O T , 
Constructor especial de M A Q U I -
NAS VINICOLAS en 
BEAUHE (Cote d'or) Francia. 
.,. — J 
D R . J , í í . M A R T I N E Z A f l l B A R R O i 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A M O , 4, M A D R I D j 




Aparato para la 
Exploiacíon d«¿ orujo de uva 




JUÜUS G. leiLLE 
II, Plaza Palacio, Barcelona 
P, Puerta del So!, Madrid 
Precio de ias B O M B A S 
Con 2 metros tubo aspi rac ión 
de espiral, 4 metros tubo de impe-
lacióu. enlaces recipiente colados 







Esta B O M B A excede á 
otras por solidez, durac ión 
modo manejo. 
S A L F A C I 
contra l a hacera, mal del bazo 
del ganado vacuno, lanar 
j. cabrio. 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i tud d e g « n a d e r o s la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la medicac ión racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquet» con instrucción para 
el tratamient de cien cabezas, 
seis pesetas 
Remisión a ¡o oaña median-
te abouo de su vaiot / porte. 
Depósito en Madria. farmacia del 
doctor D . Eduardo Blanco y Raso, 
Concepción Jeromma, 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 
Fac í , Don Jaime I , num. 1, Zara-
goza. 
ABONOS MINERALES 
de la Coftpfili ¿gricola y Salidera de Fuente-Piedra 
Dirección: Madrid . Perciados. 35. I . " y provincia de Málaga 
Puente-PieJra. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entiende» 
comprendido el saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
S U M . 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas lo i 
100 kilógramOí?. 
NUM. 2 - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 32 pesetas los 10ki lógramos . 
NUM. 3 . — F O S F A T A D O para cañ de azúcar , moíz y forrajes, á30 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
NT-'M. 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el es t iércol , quintupli-
cando así su valor agr ícola ,á 17,50 peseta» los 100 ki lógramos. 
NUM. 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, c á ñ a m o , pú 
mientes, higos y arroz, á 24,50 pesetas UM 100 k i ógramos. 
NUM. 7 .—POTASICo an t i sépt ico . Preservativo centra las enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales, á 32 pesetas log 
100 k i l óg ramos . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrát ico de 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de StrasLmrgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos. con testimnio de lo i 
que han usado nuestros abonos ú l t imo durante el año . 
S E G A D O R A M E C A N I C A 
inventada expresamente para España y reconocida como la m á s prác-
tica por su extraordinaria sencillez. 
C011 acumolador de gavillas para facilitar el atado y segar aunqu« 
corra viento fusrte. 
P r e c i o : 700 pesetas. 
Por encargo especial se construyen otros tipos de Segadoras, siem-
pre que el Ingeniero de la Jasa encuentre practicabies las ideas que s« 
le presenten. 
t Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
ELIZALDM Y COMPAÑÍA 
E N B U R G O S 
A los vinicultores 
Desacídificador Lebcnf para quitar 
el ágr io y ácido de los vinos. Bote 
de medio k i lo , para ocho ó diez 
hectól i t ros, 5 pesetas.—Clarificante 
para vinos ené rg i co e inofensivo. 
Bote de medio k i lo , para 25 ó 30 
hectó l i t ros . 7,50 pesetas.—Cowscr 
vador enaniieo para preservar los 
vinn-i de todas las enfermedades. 
Bote de medio icilo, 7.50 pesetas. 
Arados Jegi t imoj V K R N F T T E 
especiales fara V I Ñ A S y d e m á s 
Cu :. vos que ecenamlzao mitad de 
Jt.rn s. 
Dirigir;-" si i n t i r a d o r de «La 
Revjsí!! Vimcotá y de Agr i cu l tu ra» 
Danzaa, '> y 7 Zí.riij-.nz-i. 
Diamanieü! ¡ ¡ P J , 
ULTIMA KDIC10N 
Interesante y provechoso á todos.—£i-
cuela de vinificación.—Guía del fa-
bricante de jabones y varias induS' 
irías prácticas y medidas modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.*. mejorada 
y corregida con f<84 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación práct ica é 
importancia y ¡ econocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este subre: Prft» 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
n 03 .Ma) ¡zanares . O á las l ibrer ías 
de los Sres. Hijos de Cu«;sta, Carre-
tas. 9; D. Antonio de San Mart ín , 
Puerta del Sol. 6; D . Fernando F é , 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
D E P O S I T O D E M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
DE 
Adr ián Eyries 
C A L L E I&Ai F E i ^ R C R O , 7 y O . — V A I X A R O L I 1 * 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
PRENSAS 
Y máñ 
Fisadoras de uva. 
MASILLE. 
Han obtenido los p r i m e r s premies t u todss las Fxposiciones donde 
se han presentado. . . .a i 
Un nuevo descubrimiento a! aumento de presión y prontitud en )s 
operación hace quo queden sin efecto las imitacioiif s que varios fabri-
cantes han heclio de nuestro sistma anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este a l m a c é n se vende M 
verdadera PRENSA M A B I L L E . Pídanse ca tá logos . 
CONSTRUCTOR. 
V i L L E F R A N C H E (Rhóne). V E R M O R E L L , 
Pulverizador relámpago contra el mildiu. 
EL RELÁMPAGO (L'Eciair) 
| Unica medalla 
de ORO 
1888 








,300 pr imen s premios-n-.rdallas. Cruz del mér i to a g r í c o l a . EL RE-
LÁMPAGO es el pr imero entre todos los aparates anticriptogamicoa 
franceses. 
EL TORPEDO.—Nuevo aparato azufredor para grandes cult ivos; 
aplica perfectamente los polvos y azufres. 
Representantes en España: Sr. Richard, en Tudela iNavarra); Sr. Gal-
vator Pinaguy. en Pamplona; D. Juan L l o u g y Pous, en Figneras (Ge-
rona), donde se vende E l Eeláin¿iü(/o á 45 pesetas. 
